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Ʉɪɚɜɱɢɧɚ Ɉɤɫɚɧɚ ȯɜɝɟɧɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 







Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɬɚ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɜɫɢɫɬɟɦɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, 
ɝɥɢɛɲɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɡɦɿɧɭ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɜɱɢɬɟɥɿɜ. ȼɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣɩɿɞɯɿɞ 
ɞɨ  ɧɨɪɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ,   ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɜɿɥɶɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ ɫɬɚɥɢ 
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿȱȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɤɨɧɝɪɟɫɭɘɇȿɋɄɈ „ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɿɨɫɜɿɬɚ ” [8] 
ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ „ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɄɌ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɧɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɣ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɬɚɦɨɠɟ ɤɨɪɿɧɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɨɛɦɿɧɿɞɟɹɦɢɿɡɧɚɧɧɹɦɢ ”. 
ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɜɿɥɶɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɰɟɫɤɥɚɞɨɜɚɛɚɡɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ɜ 
ɨɫɜɿɬɭ ȱɄɌɫɩɪɢɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ʀʀɹɤɨɫɬɿ, ɚɬɚɤɨɠɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɲɤɨɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɟɞɨɩɨɦɨɝɬɢɭɡɦɿɧɿɜɫɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹʀɯɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɟɪɟɯɿɞ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, 
ɝɥɢɛɲɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɪɚɦɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɘɇȿɋɄɈ [1] ɧɨɪɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɬɪɶɨɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɪɟɮɨɪɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ - ɿ ɲɟɫɬɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ: ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ȱɄɌ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɱɢɬɟɥɿɜ. 





Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɧɿɜ, ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɜɧɟɫɨɤ ɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɰɿɥɿɩɨɥɿɬɢɤɢɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɜɤɥɸɱɚɸɬɶɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɢɫɥɚɭɱɧɿɜ, ɞɨɫɬɭɩɜɫɿɯ 




ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɜɩɪɚɜɢ ɿɩɪɚɤɬɢɱɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɞɥɹɰɿɥɟɣɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ȼɱɢɬɟɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɧɚɣɨɦɿ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɿɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢ, web ɛɪɚɭɡɟɪɨɦ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɿɞɯɿɞɧɚɨɫɧɨɜɿɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ 




ɋɤɥɚɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ Ⱦɥɹ ɨɫɜɨɽɧɧɹ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɭɱɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ - 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɜ ɧɚɭɰɿ, 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɜ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɰɿ, ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɿɝɪɢ ɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
ȼɱɢɬɟɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɫɜɨɽʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɝɧɭɱɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
- ɛɭɞɶ ɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɱɢ ɩɪɨɟɤɬ. 
ȼɱɢɬɟɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɭɱɧɹɦ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɿɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ 
ɡ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɡ ɛɨɤɭ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɚɛɨ ɡɧɚɣɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȼɱɢɬɟɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ȱɄɌ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɚɛɨ ɝɪɭɩɨɜɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɉɿɞɯɿɞɧɚɨɫɧɨɜɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɧɚɧɶ 
ɉɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ 




Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, 
ɰɢɮɪɨɜɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɪɨɛɨɱɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɜ 
ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɡɧɚɧɧɹ ɿ 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɜ ɱɚɫɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɱɢɬɟɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɡɧɚɧɶ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ 
ɭɱɧɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɛɚɡɨɜɚ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. ɉɿɞ ɛɚɡɨɜɨɸ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬ 
ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɜɱɢɬɟɥɸɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɫɜɨɽɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɡɦɿɫɬɭɬɨɝɨɱɢ ɿɧɲɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɨ ʀɯ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ - ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɩɨɛɭɬɨɜɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɞɨ ɛɚɡɨɜɨʀ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ȼɱɢɬɟɥɿ ɫɚɦɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɬɚ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɜɫɢɫɬɟɦɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ.  
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɦɚɽ 
ɩɟɜɧɿɩɪɢɜɿɥɟʀ, ɚɫɚɦɟ: 
x ɩɿɞɜɢɳɭɽɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
x ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɹɬɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  
x ɩɪɢɣɦɚɬɢɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɪɿɲɟɧɧɹ,  
x ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɨɰɿɧɰɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɭɱɧɿɜ,  
x ɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɹɬɢɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɭɱɧɿɜ,  




x ɟɤɨɧɨɦɢɬɶɹɤɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɬɚɤɿɥɸɞɫɶɤɿɪɟɫɭɪɫɢ,  
x ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɿɥɶɧɢɣɱɚɫɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɜɚɠɥɢɜɢɯɩɢɬɚɧɶ,  
x ɫɤɨɪɨɱɭɽ  ɨɛ¶ɽɦɪɭɬɢɧɧɨʀɩɪɚɰɿ.  




x ɞɨɫɬɭɩɞɨɳɨɞɟɧɧɢɤɚ, ɜɹɤɢɣɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹɨɰɿɧɤɢɬɚ 
ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶɫɹɛɨɪɝɢɡɚɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. 
x ɜɟɞɟɧɧɹɤɥɚɫɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭ; 




ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɪɢɧɨɤɝɨɬɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɥɹ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɢɬɚɧɶ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɐɟ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿɫɬɜɨɪɟɧɿɄɨɦɩɚɧɿɽɸ “Ⱦɿɽɡɩɪɨɞɭɤɬ”[6] ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ (ɅɢɫɬɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 21.08.2007 ʋ 
1/9-482, ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɡɛɿɪɧɢɤɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ, 26-27, 
ɜɟɪɟɫɟɧɶ 2007). ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ³Ɋɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ” ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ ɪɟɠɢɦɢ 
ɪɨɛɢɬɢɹɤ:  ɨɝɥɹɞɬɚɞɪɭɤɡɚɯɨɞɿɜ (ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɡɚɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ, ɞɚɬɚɦɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ, ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ); ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ (ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɞɪɭɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ); 
ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜɿɬɭ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ); ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚɦɢ (ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ, ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ).  
ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ ɭɪɨɤɿɜ 
©Ⱥɜɬɨɪɒɤɨɥɚ» ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢɪɨɡɤɥɚɞ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɩɨɬɪɿɛɧɭɡɚɦɿɧɭ.  
ȼɞɚɧɭɫɢɫɬɟɦɭɜɛɭɞɨɜɚɧɨɛɥɨɤɤɨɧɬɪɨɥɸɹɤɨɫɬɿɤɿɧɰɟɜɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ “UNIS School” ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɫɭɬɬɽɜɨɩɨɤɪɚɳɢɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɩɪɚɰɿɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɭɫɬɚɧɨɜɨɫɜɿɬɢ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ: ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ; ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡ ɧɢɠɧɶɨʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɥɚɧɤɢɞɨɜɟɪɯɧɶɨʀɡɚɪɚɯɭɧɨɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯʀʀɨɛɪɨɛɤɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Net ɒɤɨɥɚ ɍɤɪɚʀɧɚ» [7]  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɡɚɞɚɱ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ȼɿɧ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ  ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɚɥɮɚɜɿɬɧɚ ɤɧɢɝɚ, ɨɫɨɛɨɜɿ ɫɩɪɚɜɢ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ), ɪɨɡɤɥɚɞɭ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɞɚɬɭɜɚɧɧɹɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɩɥɚɧɿɜɬɚɡɚɩɢɫɿɜɭɠɭɪɧɚɥɿ), ɨɛɥɿɤɭɪɭɯɭ 
ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɨ 36 ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɡɜɿɬɿɜ (ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯɭɩɪɨɝɪɚɦɭ) ɬɚɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜ ɡɜɿɬɿɜ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɨɦ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɬɚ ɤɚɪɬ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ (ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɩɨ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɨɰɿɧɤɚɯ, ɩɨɜɱɢɬɟɥɸɬɨɳɨ), ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶɭɱɧɿɜɡɚɫɨɛɨɦɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɸ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ (ɜɿɞɞɿɥɿɜ) 
ɨɫɜɿɬɢ. Ȼɚɬɶɤɚɦ ɬɚ ɭɱɧɹɦ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɤɥɚɫɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɬɚ 
ɳɨɞɟɧɧɢɤ), ɚɛɨɨɬɪɢɦɚɬɢɰɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɱɟɪɟɡɦɨɛɿɥɶɧɢɣɬɟɥɟɮɨɧ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɚɦɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɟɫɬɢɤɥɚɫɧɢɣɠɭɪɧɚɥ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɪɨɡɤɥɚɞɨɦ 
ɬɚɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦɢɩɥɚɧɚɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜ, ɝɨɬɭɜɚɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɭɪɨɤɢ, ɜɟɫɬɢɫɜɿɣɜɥɚɫɧɢɣɩɨɪɬɮɨɥɿɨ.  
Ɋɨɡɪɨɛɤɢ ȼɈ. Ʉɢɪɢɱɭɤɚ [9] ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨ-
ɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ» ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ «ɉȿɊɋɈɇȺɅ» ɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ 
©ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ» ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɪɿɡɧɨɝɨɬɢɩɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɨɸɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ 53 ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɭɱɧɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɛɚɬɶɤɿɜ); ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣɚɧɚɥɿɡɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɭɱɧɿɜ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɡɚɞɚɱ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ); 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɨɟɤɬɢ, ɩɥɚɧɢ, ɫɰɟɧɚɪɿʀ, ɬɨɳɨ).  Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «ɉȿɊɋɈɇȺɅ» ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɿʀ) ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ. 
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɿ «ɨɮɿɫɧɢɯ 
ɩɚɤɟɬɿɜ».ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɛɚɝɚɬɶɦɚɤɪɚʀɧɚɦɢȯɜɪɨɫɨɸɡɭ, Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, Ʉɢɬɚɸ. 
ɍ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 12 ɬɪɚɜɧɹ 2009 ɪ. 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɤɨɞɨɦ, ɧɚɹɤɨɦɭɱɢɧɨɜɧɢɤɢɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢɩɪɨɪɿɲɟɧɧɹɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚ 
open source ɞɨ 2012 ɪɨɤɭ ɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɭɧɚɛɚɡɿɈɋ 
Linux. 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 2010 ɪɨɤɭ, ɩɿɫɥɹɩɨɱɚɬɤɭɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡȾɟɪɠɚɜɧɢɦɄɨɦɿɬɟɬɨɦ 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ «Ʌɿɧɭɤɫ ɋɚɩɩɨɪɬ» ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɚ ɧɨɜɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ – «ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɍɤɪɚʀɧɢ». ɐɿɥɿɩɪɨɟɤɬɭɬɚɤɿ: 
x ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɬɚɭɱɧɿɜɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝɞɨ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɛɭɞɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɟɨɬɚɿɧɲɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɫɬɚɧɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ GNU/Linux; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɭ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ GNU/Linux; 
x ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɢɫɬɟɦɧɢɯɜɢɦɨɝɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɍɤɪɚʀɧɢ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ 
ɬɚɪɢɮɨɦ. 
ɘɇȿɋɄɈ [10] ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɩɨɪɬɚɥɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɞɥɹɲɤɿɥ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɬɚɤɿɹɤ: 
KnowledgeTree [2] - ɰɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼɨɧɨɛɭɥɨɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɞɥɹɥɟɝɤɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɨɛɦɿɧɭ, ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
KnowledgeTree ɜɢɪɿɲɭɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɲɤɿɥ ɿ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯɿɧɲɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
KnowledgeTree ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɭ ɲɤɨɥɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɫɬɨɬɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶɜɢɯɿɞɧɢɯɤɨɞɿɜɞɨɡɜɨɥɹɽɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɒɤɨɥɢɦɚɬɢɦɭɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɥɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ KnowledgeTree ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɢɥɚɞɨɜɨʀ ɩɚɧɟɥɿ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɲɜɢɞɤɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨ ɩɨɬɨɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. KnowledgeTree ɲɜɢɞɤɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭɿɦɚɽɛɟɡɥɿɱɮɭɧɤɰɿɣ: 
• Ⱦɨɫɬɭɩ KnowledgeTree ɡ Web, Windows. Microsoft Office ɿ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ 
ɤɥɿɽɧɬɿɜ WebDAV. 
• ɉɪɨɫɬɢɣ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ 
Mozilla Firefox ɿ Microsoft Internet Explorer. 
• «Drag & drop» ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɬɨɥɭ 
Microsoft Windows. 
•  Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɞɨɞɚɬɤɿɜ Microsoft  Office  ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɚɧɟɥɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɿɦɟɧɸ. 
• Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ Microsoft Outlook ɿ 
ɜɤɥɚɞɟɧɢɯɭɧɢɯɮɨɬɨɜɫɯɨɜɢɳɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Open Admin for Schools [3] - «ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɞɥɹ ɲɤɿɥ» ɽ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
ɐɟɣɩɪɨɞɭɤɬɜɿɥɶɧɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɥɿɰɟɧɡɿʀ GNU General Public License 




Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Open Admin for Schools ɩɪɨɫɬɚ, ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɲɤɨɥɿ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɜɚ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɜɟɛɫɚɣɬɿɜ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɡ ɩɪɚɜɚɦɢ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ (admin) ɭɩɪɚɜɥɹɽɜɫɿɦɡɦɿɫɬɨɦɫɚɣɬɿɜ, ɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɡɩɪɚɜɚɦɢ 
ȼɱɢɬɟɥɹ (teacher) - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɤɥɚɫɭ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɚɣɬɭ ɤɥɚɫɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɩɚɪɨɥɶ, 
ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɜ cookies, ɹɤɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ. ȱɧɲɢɣ ɫɚɣɬ - ɫɚɣɬ ɛɚɬɶɤɿɜ / ɭɱɧɿɜ, 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ID ɿɩɚɪɨɥɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɛɚɬɶɤɿɜ / ɭɱɧɿɜ. 
ɒɤɨɥɚɩɨɜ
ɹɡɚɧɚɡɨɮɿɫɧɢɦɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢɿɧɲɢɯɭɫɬɚɧɨɜɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹʀɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɲɤɨɥɭ, ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɫɚɣɬ. Ʉɨɠɟɧ ɫɚɣɬ ɡɚɯɢɳɟɧɢɣ ɩɚɪɨɥɹɦɢ. Open Admin 
for Schools ɜɞɚɧɢɣɱɚɫɦɚɽɬɚɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɹ. Ɂɛɟɪɿɝɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɫɿɦɟɣ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɿɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɬɢɜɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɯ. 
ɋɤɥɚɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿ ɚɛɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɜ 
ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ ɚɛɨ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɭ ɤɥɚɫɿ. ɐɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɢɬɢ ɪɿɡɧɟ 
ɱɢɫɥɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɭ ɞɟɧɶ: ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ. 
Ɍɚɤɨɠ ɫɬɚɪɲɢɦ ɤɥɚɫɚɦ ɦɨɠɟ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬɶ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ). Ⱦɨɫɬɭɩɧɿ ɪɿɡɧɿ ɡɜɿɬɢ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɬɚ / ɚɛɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹɦɢɞɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɲɤɿɥɶɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ. ɉɪɨɫɬɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. ɉɨɜɟɞɿɧɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ. ɇɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɡɜɿɬɢ. Ɂɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɬɚɤɨɠɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹɜɦɨɞɭɥɿ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɛɟɥɹ. Ƚɧɭɱɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɞɨ 20), 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚɡɜɿɬɧɿɫɬɶɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿɿɬɞ. ȼɫɿɬɚɛɟɥɿɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹɹɤ PDF ɡɜɿɬɢ 
ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɥɨɝɨɬɢɩ ɲɤɨɥɢ. ȼɫɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɿ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣɡɜɿɬɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿɧɚɞɚɽ: ɞɧɿɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɞɧɿɩɪɨɩɭɫɤɿɜɡɚɧɹɬɶ 
ɿɱɚɫɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ. 
Ɇɨɞɭɥɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭ / ɿɦɩɨɪɬɭ. ɓɨɛ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɭɱɧɹɦ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɜ 
ɿɧɲɭɲɤɨɥɭɛɟɡɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɜɟɞɟɧɧɹɞɚɧɢɯɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɫɧɭɽ 
ɟɤɫɩɨɪɬ ɞɚɧɢɯ ɜ ɿɧɲɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ: Saskatchewan SDS ɞɥɹ ɩɪɹɦɨʀ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɲɢɦɨɪɝɚɧɚɦɞɟɦɨɝɪɚɮɿʀɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɨɡɧɚɱɤɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɱɟɪɟɡ XML. 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɠɭɪɧɚɥ. Ⱦɨɡɜɨɥɹɽɜɱɢɬɟɥɹɦɫɬɚɜɢɬɢɨɰɿɧɤɢ ɿɞɨɩɭɫɤɢɜɨɧɥɚɣɧ 
ɡɿ ɲɤɨɥɢ ɚɛɨ ɡ ɞɨɦɭ. ɍ ɧɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ 
ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚɛɟɥɿɜ. Ȼɚɬɶɤɚɦ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ 
ɠɭɪɧɚɥ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɠɭɪɧɚɥ ɤɥɚɫɭ (ɹɤɳɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɛɟɥɶ 
ɨɰɿɧɨɤ. ɐɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɥɟɝɤɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹɜ ɿɫɧɭɸɱɿɲɤɿɥɶɧɿɫɚɣɬɢ. ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɳɨɞɟɧɧɢɤɞɨɡɜɨɥɹɽɜɱɢɬɟɥɹɦɩɥɚɧɭɜɚɬɢɿɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɜɨʀɡɚɧɹɬɬɹ / ɞɧɿ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɜɢɯɿɞɧɢɦɤɨɞɨɦ ɿɩɨɫɬɚɱɚɽɬɶɫɹɪɚɡɨɦɡɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢɤɨɞɚɦɢ. ȼɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɧɚɩɢɫɚɧɚɧɚ Perl ɿɡɛɟɪɿɝɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɛɚɡɚɯɞɚɧɢɯ MySQL, SQL ɿ 
PostgreSQL. Perl ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɨɧɢ ɥɟɝɤɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɡɦɿɧɟɧɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɨɬɪɟɛɲɤɨɥɢ. 
Ⱦɪɭɤɨɜɚɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɦɚɽ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɡɜɿɬɧɿ PDF 
ɮɨɪɦɢ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɡ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɫɬɤɢ 
Tex / LaTeX. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚɛɭɥɚɲɢɪɨɤɨɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɚɧɚɞɟɤɿɥɶɤɨɯɪɿɡɧɢɯɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɚɯ 
Linux (ɹɤɿ ɡɚ ɭɦɨɜɱɚɧɧɹɦ ɦɚɸɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ Perl). ȼɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɽɭɜɿɥɶɧɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿɧɚɫɚɣɬɿɩɪɨɝɪɚɦɢ.  
ɋɢɫɬɟɦɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ Moodle [11] ɽɩɚɤɟɬɨɦɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ, ɹɤ Open Source. 
Moodle ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ, ɜ 
ɹɤɨɦɭɪɨɥɶɫɟɪɜɟɪɚɝɪɚɽɜɟɛɫɟɪɜɟɪ (ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ Apache), ɚɪɨɥɶɤɥɿɽɧɬɚɝɪɚɽ 
ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Internet Explorer, Mozilla Firefox  ɚɛɨ ɛɭɞɶɹɤɢɣ 
ɿɧɲɢɣ).  
ȼɫɿ ɞɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤ ɿ ɫɚɦɿ ɤɭɪɫɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɭɱɧɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɡɚɯɨɞɹɬɶɧɚɜɟɛɫɟɪɜɟɪ, ɚɜɬɨɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɿɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɜɟɪɫɿʀ Moodle 1.7, ɜɜɟɞɟɧɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «Ɋɨɥɶ». Ɋɨɥɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜ ɞɟɹɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. ɐɟ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ, ɚɜɬɨɪɢɤɭɪɫɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɚɝɨɫɬɿ. Ʉɨɠɟɧɡɧɢɯɦɚɽ 
ɩɟɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɥɟɣ ɿ ɩɪɚɜɚ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɦɿɧɟɧɿɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɬɪɟɛ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɫɚɣɬɭɞɥɹɤɨɠɧɨʀ 
ɪɨɥɿɜɿɞɤɪɢɜɚɽɩɟɜɧɿɩɪɚɜɚɧɚɮɭɧɤɰɿʀɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚɫɢɫɬɟɦɢ. 
Moodle ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣ ɧɚ OS: Linux (ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜ), 
WindowsXP/2000/2003, Solaris 10, Mac OS X, Netware 6. Moodle  
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɚɣɬɭ [ ], ɧɚ ɹɤɨɦɭ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɧɚɫɬɚɧɨɜɱɿ ɩɚɤɟɬɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɜɟɪɫɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɧɥɚɣɧɩɿɞɬɪɢɦɤɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
ɐɢɮɪɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ Ƚɪɿɧɫɬɨɭɧ [13] ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 2006 ɪɨɰɿ. ȼɨɧɚ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɚɫɢɜɢ ɮɚɣɥɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɨʀɩɨɲɭɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɪɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Word ɿɛɿɥɶɲ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɧɢɝ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɨɤɪɟɦɢɯɮɚɣɥɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɛɚɠɚɧɨ ɜɦɿɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ȱɄɌ, 
ɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ: 
• Microsoft Word - ɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
• ȼɦɿɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɫɤɚɧɟɪɨɦ: 
• Fine Reader ɞɥɹɨɰɢɮɪɨɜɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɧɚɞɚɧɢɯɜɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ; 
• Notepad - ɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɦɟɬɚɞɚɧɢɯ. 
ȼɫɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ƚɪɿɧɫɬɨɭɧ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɨɛ
ɽɦɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɯ ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ Ƚɪɿɧɫɬɨɭɧ http://www.greenstone.org/index_ru 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭȼɚɣɤɚɬɨ, ɇɨɜɚɁɟɥɚɧɞɿɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ. Ɇɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɜɱɢɬɟɥɿ, ɹɤɿɜɨɥɨɞɿɸɬɶɜɢɫɨɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɪɿɜɟɧɶ 
ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɚɦɚɽɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɣɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɧɟɦɨɠɥɢɜɚɛɟɡɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɟɧɶ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɚɽ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌɩɟɞɚɝɨɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɟɬɿɥɶɤɢɜɩɿɞɬɪɢɦɰɿɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɤɨɥɟɝɚɦɢɜɫɟɪɟɞɢɧɿɫɜɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɚɣɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɪɚɦɤɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɡɚ ɜɫɹɤɢɦ ɫɭɦɧɿɜɨɦ, ɰɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 
ɪɿɜɟɧɶɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭɜɱɢɬɟɥɹ, ɚɣɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɫɩɪɢɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɪɿɜɧɹ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ  
ɊɚɡɜɢɬɢɟɫɪɟɞɫɬɜɂɄɌɢɜɫɟɛɨɥɶɲɟɟɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɚɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɫɬɪɚɧɵ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨɨɫɜɨɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣɢɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɧɨɪɦɚɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɂɄɌ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɟɲɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɜɭɱɟɛɧɨɦɡɚɜɟɞɟɧɢɢ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɂɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟɉɈ.  
 
Development of ICT competence of teachers in the implementation of 




The development of ICT and increasing their application in various fields of 
education form the basis for wide implementation of computer systems automation 
activities of the institution of secondary education. Transition countries from 
traditional education to technology literacy deeper exploration of knowledge and 
knowledge creation entail a change in requirements professional development of 
teachers. In the article the European approach to standards of competence of 
teachers to use ICT, as well as advanced software tools that address the 
administrative issues in secondary school. 
Keywords: ICT competence, complex software, free software. 
 
 
